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Gaspar Riera expone hoy
por primera vez en Sóller.
P i n t o r de reconocido
p r e s t i g i o n a c i o n a l e
internacionalmente, es uno
de los pocos artistas que
deja su sello inconfundible
en cada obra que realiza. La
mitad de los cuadros que se
exponen a partir de hoy en
el Casal de Cultura han sido
pintados en la Valí durante
la primavera pasada. Gaspar
Riera no tuvo reparos en
dec l a r a r la "profunda
impresión que me produce
la luz de Sóller".
Este artista, autor de "ya
incontables exposiciones" y
uno de los paisajistas
m a l l o r q u i n e s m á s
reconocidos fuera de la isla
y en ella, declaró que "me
hace una gran ilusión
exponer en Sóller, cuyos
paisajes me cautivan .
El artista reconoció que
la especial configuración
geográfica de la Valí "ha
influido un tanto en mis
cuadros, es posible que se
note un cambio entre lo que
he realizado en el valle y la
parte de la exposición que
corresponde a distintos




con la luz y el color, afirmó
que "a menudo se me dice
que el punto de vista desde
donde está captado el
cuadro no es el que me
encuentro yo.
(Pag. 12)
La Vall de Sóller ya sabe lo que es ver sus bosques siendo pasto de las llamas.
Los incendios forestales comienzan
a asolar la comarca de Sóller
En las últimas semanas
el fuego ha vuelto a ser el
protagonista en la comarca
de Sóller. El jueves pasado,
sobre las 15'30 horas, co-
menzó un incendio de
consideración en Sa Figue-
ra, donde ardieron un con-
siderable número de olivos,
corriéndose el peligro de
que las casas de los alrede-
dores sufrieran también los
efectos de las llamas.
Gracias a la rápida inter-
vención de los bomberos el
fuego pudo detenerse con
rapidez. Otro fuego se pro-
dujo junto al restaurante
"Sol y Sombra", este in-
cendio se produjo el mar-
Un vecino de Sa Figuera
culpa al alcalde Arbona
Durante el incendio de Sa Figuera, el alcalde de
Sóller, Antonio Arbona, se personó en el lugar del
suceso, manteniendo una fuerte discusión con un
vecino de la zona, Joaquín Alcover. El vecino le
dijo al alcalde que era responsabilidad del Ayunta-
miento el que hubiese una gran suciedad en la zona,
habiendo denunciado este extremo durante mucho
tiempo, por lo que consideraba al alcalde como cul-
pable del incendio.
tes sobre las 17 horas, no
pudiendo ser sofocado has-
ta cerca de dos horas des-
pués. Pero no acabó allí la
negra racha que estos
días asóla no solamente a
la Valí, sino a toda Mallor-
ca. El pasado miércoles, so-
bre las 12 del mediodía, en
la zona de Son Añílela!, jun-
to a la vía del Ferrocarril,
tuvo lugar un nuevo incen-
dio, poniendo en peligro el
paso del tren. Nuevamente,
los servicios de extinción tu-
vieron que emplearse a fon-
do, teniendo en esta ocasión
la ayuda voluntaria del per-
sonal del ferrocarril. Este
incendio pudo ser extingui-
do al cabo de dos horas,
aunque no se pudo evitar la
quema de algunos olivos y
de una considerable exten-
sión de terreno. Es la cuar-
ta ocasión que se produce
un fuego importante en la
zona del tren, siempre lin-
dante con las vías férreas.





La carretera que conduce
a la playa de Ca'n Repic
comienza a conocerse como
la ruta de la muerte, dada su
extrema peligrosidad. En las
ú l t imas semanas se han
p r o d u c i d o cuantiosos
accidentes y solo en tres
días llegaron a producirse
seis accidentes de gravedad.
En Sóller ya comienzan a
señalarse sus numerosos
puntos negros. En verano,
con la ruta muchísimo más
frecuentada por turistas y
personas que desconocen la
zona el problema se está
agravando. La peligrosidad
de las curvas, los pasos
estrechos comienzan a
p r o d u c i r i n c i d e n t e s
prácticamente diarios. A
e l l o hay que un i r la
extraordinaria velocidad con
la que se suele circular por
la zona.
A su v e z , lo más
preocupante del caso es que
la señalización es muy
deficiente, además de no
existir una limitación de
velocidad. Lo curioso es que
los accidentes no solo
afectan a visitantes, sino
también a habitantes y
residentes en Sóller que, por
t a n t o , son p e r s o n a s
perfectamente conocedoras
del terreno que pisan. Pese a
ello, siguen produciéndose
accidentes y no pocos
sustos.
Tan evidente peligro no
ha encontrado, por el
m o m e n t o , u n a
correspondiente respuesta
institucional en cuanto a la
toma de medidas suficientes
para corregir oí problema.
El Ayuntamiento quiere organizar
una escuela de "margers i bancalers"
Et Ayuntamiento de Sóller tiene prevista la
creación de una escuela de "margers i bancalers"
destinada a formar personas para emprender la
reparación de los caminos de la Valí, muchos de los
cuales se encuentran en avanzado estado de
deterioro. El consistorio rebatirá el próximo lunes,
día 14, las condiciones y las ayudas de la escuela,
pero todo indica que será ubicada en Biniaraix.
La creación de esta
escuela de b a ñ o - a l e r o s ,
experiencia que seríA única
en Mallorca, ha venido dada
tras la iniciativa emprendida
por la Asociación de
Vecinos de Biniaraix, que
lanzaron la idea, hoy
r e c o g i d a p o r e l
A y u n t a m i e n t o . Aunque
f a l t a n p o r d e b a t i r
presupuestos y ayudas,
además de la estructuración
que tendrá el centro,
miembros del consistorio
señalaron a este semanario
que su intención es la de
que la escuela comience a
f u n c i o n a r el próximo
octubre, coincidiendo con el
inicio del curso escolar.
E l A y u n t a m i e n t o
solleric tiene el propósito de
s o l i c i t a r ayudas a la
Comunitat Autònoma y al
Consell Insular de Mallorca.
Las condiciones de estas
s u b v e n c i o n e s s e r á n
debatidas en el pleno
extraordinario de pasado
mañana, convocado para las
doce del mediodíA'
Los primeros objetivos
serían, en principio, una vez
fo r matta la primera
promoción de personal
especializado, el reparar el
camino de Bonú y algunas
reparaciones en Deià. Pero
todo ello son, por el
momento, entusiastas ideas
que esperan tener luz verde
Ja es coneixen els candidats al
"Millor Esportista de Sóller"
A partir d'aquesta set-
mana els lectors del Set-
manari poden emetre els
seus vots per l'elecció del
"Millor Esportista de Só-
ller 85-86*. Les diferen-
tes organitzacions espor-
tives solleriques han pre-
sentat els seus candidats.
Aquest número, els pro-
pers, portarán un cupó
pel que tots els nostres
lectors podran elegir al
home més destacat del
nostre esport.
El cupó a d'ésser
adressât al Bar Nadal,
Plaça de la Constitu-
ció, 9. El premi, que se-
rà sortejat entre tots els
votants és una acuarei.-
la firmada per Juli Ra-
mis. El sorteig públic es
realitzarà el 30 de juliol.
Els esportistes presen-
tats son Andreu Bernat
Coll dins el ciclisme; Bar-
tomeu Torrens Gili per
atletisme; Bartomeu Coll
Simarro per automobi-
lisme; Toni Molino Dols
com a tenista; Jaume Pa-
lou Ensenyat per petan-
ca; Jordi Vicens Marroig
per tir al plat; Francesc
Casasnovas Suau per
karate; Miquel Nadal Va-
quer presentat per
C.F. Sóller com a millor
futbolista, i Joan Esta-
des Castanyer per bas-
ket.
L'elecció del Millor
Esportista de Sóller ja
ha tengut notable espec-
tació entre tots els afi-
cionats de lax Vall. Per
depositar el cupó es pot
fer en mà o enviar-lo per
correu.
Les entitats que pre-
senten candidats son el
Club Ciclista Defensora
Sollerense, la secció d'at-
letisme del "Círculo So-
llerense"; L'Escuderia
Puig Major; el C.F. Só-
























































per Miquel Ferrà i Martorell
Aquesta setmana passada
el Butlletí Oficial de la
Provincià publicava eljarrer
text de Conveni Col·lectiu
del Ferrocarril de Sóller
S . A . o n e s p o d e n
contemplar tota una serie de
millores pels treballadors de
l'esmentada empresa. Els
salaris mensuals que van des
de la primera a la onzena
categoria estan entre les
69.000 i les 58.000 pessetes
més o manco, als que s'han
d ' a f e g i r e l s p l u s o s
corresponents
— I des d ' a q u e s t a
columna desitjam un ràpid
res t ab l imen t al nostre
benvolgut amic Pere Gil,
accidentat al Coll fa uns
diesV""quan circulava per
aquells indrets, que una
vegada més clamen per una
llarga i completa reforma de
manera que la nostra ciutat
tengui una carretera digna i
més segura...
— I ja passat el rebumbori
de les el.leccions és tal volta
el moment de tornar a fer
gestions de política local i
no oblidar que el poble,
com solen dir, menja amb
e l s u l l s . Amb ta l f i
demanam seriosament que
sigui restaurat el camí de.
Fornalutx, el valuós camí
vell, que l'altre dia fou
destroçat amb ciment I
demanem la restauració del
Monestir de Santa Catarina,
altra vegada ruinös en alguns
indrets. I demanem el retorn
al domini del poble de
l'oratori de San Ramon de
Penyafort, ja restaurat per la
marina i ara en desús...
— Sempre seguit un
podria demanar...
— Si. Però moltes de
vegades el polític fa orelles
sordes i deixa passar el
temps...
— ¿I que vols? Mentre
segueixen els incendis arreu
Mallorca, incendis forestals
ací i enllà, foc per tot arreu
i els nostres bombers no
donen abasto. La llei és
feble amb els piròmans que
no són al t ra cosa que
a s s a s s i n s . U n a m u l t a
administrativa no és prou
càstic. M a n q u e n gardes
f o r e s t a l s , v i g i l a n t s ,
guarda-hoscos que puguin
de tec ta r un incendi als
primers símptomes. Si no és
així estam perduts. I cada
d e s a s t r e costa massa
esforços i diners perquè
esperam que troni. Jo lo que
dic és que si els piròmans
són malalts, el nostre país
ha de m e n e s t e r dues
dotzenes de manicomis en
lloc de un...
— Bé. No parlis de coses
tristes...
— Comentem idò altres
noves recents una mica més
optimistes: El Gorg Blau té
reserva d'aigua al 42 per
cent, el que suposa que n'hi
ha ben a bastament per
acabar l'any encara que la
capital begui més que un
clot d'arena...
— I parlem també de la
polèmica aprobació del Pla
d'Obres i Serveis del Consell
Insular de Mallorca, on els
socialistes han dit que hi ha
massa parts i quarts. Podria
esser però nosaltres no
entram ara aquí en aquesta
polèmica i ens limitam a
assenyalar la finalitat de les
partides de diners per a cada
m u n i c i p i d ' a q u e s t a
comarca: Pal m any ola o la
Font Seca dedicarà més de
sis milions a la construcció
d ' u n a Plaça Pública que
donarà un cert caràcter a la
població residencial en
territori biuiyolí. A Sóller es
dedicaran quinze milions a
l'acondicionament del carrer
Poetessa Franciscà Alcover,
e n l l u m e n a t p ú b l i c i
construcció de voravies, dels
que el CIM n'aportarà deu.Á Escorca es faran obres en
el Cementen Municipal per
valúa de divuit milions dels
que el CIM en donarà
quinze. A Fornalutx devers
dos milions pel magatzem
municipal i set milions i
p i c o p e r r e p o s a r
empedregats d'alguns carrers
i p a v i m e n t a c i ó d'alguns
altres. (Pensau en restaurar
el camí vell com a tasca
prioritaria... ¿O no? ). A
Bunyola s'ha de procedir al
sanejament , reforma de
p l u v i a l s i r e f o r ç de
paviments per una despesa
de devers dotze milions dels
que el CIM n'aporta vuit i
m i g . I f i n a l m e n t a
Valldemossa es dedicaran
dotze milions dels que el
CIM en dona onze i mig al
pretractament i conducció
de l'estació de residuals.
Enfi, milions i milions que
e s p e r e m s i g u i n b e n
aprofitats en benefici de la
c o m u n i t a t pels nostres
"desinteresáis polítics.
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per Joan Estades de Montcaire
Desembre
1.885-7. Fa un mes la
corporació municipal que
presideix el batle Senyor
Joan Baptista Estades de
M o n t c a i r e i Muntane r
—al · lud in t a la situació
catastròfica existent per
causa de les inundacions del
mes d'octubre— s'adreçava,
a l'Administració de Tributs
de l'Estat, dient que era "de
tot punt impossible satisfer
els tributs que té assenyalats
—Forna lu tx— fins i tot
apel · lant a les mesures
coercitives; les quals si
sovint són odioses, en el
present serien ineficaces i
improcedentes a causa de la
m i s è r i a i angoixa del
vesindari". *
1.907-7. Ahir moria, a El
Ferrol, ciutat marinera de la
provincià de La Corunya, el
Coronell d'Infanteria de
Marina Senyor Amador
Ensenyat i Morell que era el
Comandant del 2 Regiment.
El f ina t , Gran Creu de
l'Ordre de Sant Ermenegild,
havia nascut a Sóller, en la
masia paterna de B in ¡bassi,
l'any 1.848; i son pare, el
senyor Francesc Ensenyat i
Trias fou batle de la nostra
vila el segle passat.
1 .925-7. Sessió del
c o n s i s t o r i , so ta l a
presidència del batle Josep
Puig Barceló (Puigderros),
en la que, per unanimitat,
s'aprova la consagració del
Sagrat Cor de Jesus a les
Cases de la Vila.
1.927-7. Ahir mori Pere
J o a n A r b o n a Reynés
(escolà) mestre fuster que
havia estat regidor de
l 'Ajuntament , pel partit
/•ónsorvador-maurista, en
1.912.
1.948-7. Mor Jaume Lluís
Busque t s Ros (Raboa).
Havia nascut el 4 de gener
de 1.865 i a l'adveniment de
la Segona República a
Espanya, l'abril de 1.931, se
l'havia escollit per batle de
la nostra vila, càrrec del que
fou cessat a començaments
de l'any següent.
1.957-7. Bernat Mayol
Vicens (de Ca'n Creu), f UI
del jutge de pau Josep
Mayol Vicens (de Na Paula),
és elegit regidor pel terç
corporatiu per a substituir a
Gaspar A drover Barceló
(Bieu) que ho era des de les
eleccions de 1.951. Les
setmanes anteriors havien
estat elegits regidors pels
terços de caps de familia i
sindical Josep Puig Busquets
(Benet) i Antoni Arbona
Colom (des Clot) que
substituiran a Antoni Mayol
Bisbal (de Cas Mosso) i a
l ' ac tua l batle Llorenç
Rul.lan Alberti (des Bosc),
elegits en el ja esmentat any
1.951.
1.978-7. El President de
la Dipu tac ió Provincial
Doctor Gabriel Sampol gira
una visita a les Cases de la
Vila, un cop acabades les
ob res de demolició i
reconstrucció.
1.983-7. El batle Jordi
Arbona Vicens (dés Clot)
rep la placa d'argent del
Foment de Turisme, de
mans del governador Sr.
Carlos Martin Plasència,
a la nostra vila amb motiu
del 78 aniversari d'aquella
cafn oliver
institució.
1 . 8 8 5 - 8 . S o l e m n e
celebració de la festa de la
Purissima en la que predica
l'homilia Mossèn Guillem
Vadell; un capellà jove de
Santanyí que obté un gran
èxit.
1.889-8. Dia de la Festa
de la Purissima. Ha predicat
a l'ofici Mossèn Joan Calafat
Pons.
1.904-8. Amb motiu de la
festa de la Purissima, el
vicari en cap Mossèn Miquel
Morey Fluxà beneeix el nou
penò de les Filles de Maria
amb motiu de les noces d'or
del Dogma de l'Immaculada.
1.930-8. 0 Regent de la
Parròquia Mossèn Antoni
Caparo beneeix la nova
i m a t g e de g u i x de la
Purissima que reemplaçarà a
la v e l l a ta l la de fusta.
Actuen com a padrins mon
pare el Senyor Joan Estades
de Montcaire i Solivellas, fill
de l'obrer de la capella, i
Magdalena Busquets Vicens
(raó).
1.932-8. Ofici de tres i
altar fumat que celebra el
v i c a r i coajutor Mossèn
Gui l lem Solivellas assistit
pels Pares de Sant Felip Neri
Bernat Martorell i Francesc
Oliver. Aquest darrer ha
estat el predicador de la
n o v e n a i f e s t a de la
Purissima.
1.940-8. El sacerdot
sellerie Mossèn Bernat Pujol
Barceló ha predicat, avui, a
l 'of ic i de la Festa de la
Purissima.
1.955-8. L'Econom de la
Parròquia Mossèn Cristòfol
Trias Serra torna col·locar,
en la capella de la Purissima,
la v e l l a ta l la de fus ta ,
considerada de gran valor.




c e l e b r à u n s e n t i t
homenatge, a les victimes
del desaparegut submari
C-4, en les aigües del
m a t e i x succei't. Hi
assistiren altes autoritats
militars de la provincià
com el Capità General de
Balears Carlos Asencio
Cabanillas, l'Almirall Cap
de la Base Naval de
Balears Manuel Garcés de
los Fangós, el Cap de la
Zona Aèria Eugenio
Frutos Dieste, el General
G o v e r n a d o r Mil i ta r
J o a q u i m G u a l d e
Torrella. Les autoritats
d e S ó l l e r f o r e n
representades pel Cap de
l'Estació Naval, el Batle
de la ciutat i l'econom»
arxiprest de la parròquia
de Sant Bartomeu entre
altres. Han obtengut el
titol de batxiller Jaume
B e n n a s s a r Alcover,
M i q u e l R i p o l l
Casasnovas, Bartomeu
Alcover Jlotger i Vicent
Mancheño Ibarra, tots
ells alumnes de Col·legi
Munic ipa l de Segona
Ensenanca.
En el Centre Marià ha
tingut lloc un recital a
càrrec del rapsoda Sandra
Carreras.
Als 80 anys ha mort
A n t ò n i a E s t a d e s
B a l l e s t e r , v i d u a de
Guillem Seguri Bernat.
RELOJERÍA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 SÓLLER
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Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
SETMANARI SOLLER OPINIÓ
ARTE Y SOCIEDAD
Bajo este ambicioso epí-
grafe quisiera encuadrar hoy
algunas divagaciones inge-
nuas referentes al arte —en
especial al de la pintura— y
a las personas que contri-
buyen a que el artista pue-
da seguir expresándose y
ofreciendo su producción
a un determinado sector so-
cial. Siendo yo mismo
un pintor, estas considera-
ciones pueden muy bien
contener un pronunciado
subjetivismo o parcialidad
de enfoque acaso inevita-
bles. Pero aún así, creo
que podrían recordarse en
el momento de hacer una
nueva adquisición para
nuestra vivienda o colec-
ción privada.
Hay, de entrada, tres ti-
pos básicos de personas que
frecuentan o visitan las
exposiciones de arte. Los
cn'ticos de arte, los ami-
gos del artista, y los sim-
ples curiosos. El éxito de
una exhibición radica en los
dos primeros, y son en con-
secuencia los elementos de-
cisivos del acto público.
Un artista que exponga
su obra sin haber planeado
cuidadosamente la asisten-
cia de la crítica y los ami-
gos (un eufemismo para po-
sibles clientes)— no solo per-
derá su tiempo y su dinero
sino también la moral. Hoy
en día, cuando brotan por
doquier nuevos artistas
como en una selva de cham-
piñones, y cuyo único afán
es vender su producción a
cualquier precio y como sea,
es particularmente difícil
que un curioso entre en una
exposición y adquiera un
cuadro por las buenas. Es
prácticamente imposible. Y
sin embargo, es a esa posi-
bilidad hipotética a la que
apuestan gran número de
artistas noveles, seguros y
confiados en el valor de su
obra. La triste verdad es que
el éxito de una exposición
solo se valora en el núme-
ro de ventas que ha produ-
cido, como si ello fuera la
prueba de su calidad inhe-
rente. Análogamente, no es
la calidad intrínseca de una
obra lo que decide su éxito
o su fracaso, sino los intere-
ses que la firma del artista
ha creado en el medio social
en el qile ofrece su produc-
ción. Esto explica que obras
de artistas mediocres sean
un éxito comercial inmedia-
Por Félix Prieto
Joan Miró, uno de los puntales del arte contemporáneo.
to, y también que pasados
algunos años el artista se
ponga a temblar antes de ca-
da nueva inauguración.
No hay, sin embargo,
motivo para asustarse.
Quienes compran una fir-
ma conocida, no solo es-
tán comprando arte sino
también el marchamo que
la avala. La especulación de
los coleccionistas posee bas-
tantes analogías con la espe-
culación bursátil. Personal-
mente, a menudo he tenido
que oir comentarios sobre
la buena inversión que ha-
cían al comprarme un cua-
dro. Es difícil eliminar esta
idea de beneficio a largo
plazo en la mente de quien
adquiere una obra, y pocos
artistas intentan persuadirles
que el beneficio es nulo y
totalmente hipotético.
"Ayer compré esta tela de
Fulano por tanto. Hoy, que
el pintor se ha muerto, vale
tanto." Dan ganas de reir al
oir semejante animalada —o
acaso de llorar— según el
ánimo en que estemos.
Cuando una persona, o
una sociedad, valora una fir-
ma por el valor que esta po-
see en el mercado, se llame
Goya, Picasso, Cezanne, o
cualquier otro nombre ilus-
tre, en equis miles de dóla-
res, la obra ha dejado de ser
un objeto de arte para con-
vertirse en un simple cheque
bancario. Esta verdad no es
nueva, por cierto, pero al re-
cordarla aquí, deseo apuntar
al otro aspecto que el ob-jeto de arte posee, y es
que a una obra a la que no
apoyen sólidos intereses
económicos no podrá nunca
adquirir derecho de ciuda-
danía en el mercado del ar-
te. Dalí, por citar un caso
célebre, era un muerto de
hambre al final de la segun-
da guerra mundial; su obra
no valía comercialmente na-
da, pero era entonces cuan-
do su obra era valiosa.
De las dos otras lumina-
rias del arte como Picasso
o Miró piíede decirse otro
tanto, salvando fechas.
Picasso no superó nunca su
obra del periodo llamado
"azul", realizada en la mi-
seria y el anonimato, co-
rriendo los bulevares de Pa-
rís en busca de un mar-
chand. ¿Qué es la obra de
Miró más que una constan-
te y machacona repetición
de unos jeroglíficos estereo-
tipados? —o qué relación
guarda con su época cu ando
pintó sus impresionantes
obras en el estilo de LA
FERME?. Pocos artistas
aguantan los cornazos de la
fama sin que su obra se re-
sienta. Y aunque el refrán
asegure que más comas da
el hambre, el artista que pin-
ta en la opulencia está aquí
en desventaja. La gloria del
anonimato es algo inconce-
bible en la sociedad con-
temporánea, en donde el
culto a la personalidad al-
canza paroxismos demen-
ciales. Pero es el precio a
pagar para producir una
obra de calidad sostenida.
Testigo, Van Gogh, quien en
toda su carrera como pintor
logró nunca vender ni un
solo cuadro.
Cuando la intimidad del
anonimato se ve compro-
metida por los compromi-
sos comerciales y la fama,
el artista se ve confronta-
do con su peligro mayor. Si
económicamente está sal-
vado, y cualquier garabato
suyo equivale a firmar un
cheque al portador, por otro
lado está firmando
su propia ruina como ar-
tista. Estas son las com-
pensaciones que existen en
el mundo del arte.
Es necesario hacer hin-
capié, por consiguiente, en
que una obra de arte, sea
cual sea la firma que os-
tente, no tiene más valor
que el que nosotros quien la
contemplamos somos capa-
ces de proyectar en ella.
Toda pintura no solo es
buena, sino incluso genial,
mas que en la medida en
que despierta nuestra pro-
pia creatividad. No hay otra
medida para juzgar una obra
en el momento de adquirir-
la.
Y si quien fuma cigarri-
llos elige siempre una marca
determinada a expensas de
la gran variedad que ofrece
el estanquero, tal vez tenga
sus razones plausibles, pero
el mundo del arte no se li-
mita a una o dos firmas que
hemos visto en casa de este
o aquel amigo. Comprar una
obra artística implica riesgo,
aventura, y creatividad, y
quien tema arriesgar su di-
nero en esta empresa mejor
hará en comprarse uri ca-
lendario e irle arrancando
una hojita cada mes. Allí'
encontrará variación a pre-
cio módico. Y además no se




de Sa Figuera pudo
haberse evitado
Sr. Director:
Con motivo del inceni o
que t u v o lugar en las
inmediaciones del camino
de Sa F iguera la semana
pasada, he de manifestar
que se podía haber evitado
tal desastre si en el tiempo
o p o r t u n o se hubieran
t o m a d o l a s m e d i d a s
necesarias.
E l a i o p a s a d o s e
declararon tres fuegos, uno
de grandes proporciones, y
el aio anterior tres más. Así
pues en ambos márgenes del
torrente de Sa Figuera
podemos contemplar los
arboles quemados de años
anteriores y que ofrecen un
espectáculo deplorante. De
seguir así muy pronto el
precioso valle de Sa Figuera
o f r e c e r á el aspecto de
Muleta.
R e p e t i d a s veces ha
hablado con el Alcalde Sr.
Arbona y la Teniente de
A l c a l d e Sra . Alcover ,
Alcaldesa de la barriada dol
Puerto, sin resultado alguno.
U n o s meses a t r á s e l
Arquitecto Municipal giró
visita y al parecer elaboró
un informe que corrobora lo
que estoy exponiendo. Sin
embargo nada se ha hocho,
s i g u e por lo t an to la
situación de peligro, ya que
algunos propietarios de la
zona tienen sus terrenos
c o m p l e t a m e n t e
abandonados.
La Ley del Suelo es
tajante en este aspecto.
C o r r e s p o n d e a l
Ayuntamiento proteger el
p a i s a j e y de cuidar el
entorno. Es una 1 asuma
pues, que nuestro Alcalde v
Tte. de Alcalde contemplen
la extinción de el fuego
cuando hubiere sido rrtucho
más posit ivo que con
anterioridad j.l mismo se
hub ie r en preocuado de
invi tar a los propietarios
negligentes de mantener
limpios sus terrenos. Claro
está, no fal tan quienes
alegan que el Ayuntamiento
n o p u e d e e x i g i r e l
c u m p l i m i e n t o de tales
obl igaciones cuando el
v e r t e d e r o de basuras
instalado a la vera de dicho
camino constituye un mal
ejemplo.
Asimismo Sr. Director
quiero exponer que bajo el
m a n d a t o de l presente
Alcalde el camino de Sa
Figuera ha cambiado su
aspecto totalmente, pero en
sentido negativo Tejados de
Uralita, bañeras para abrevar
el ganado, depósito de
e m b a r c a c i o n e s ,
edificaciones en bloques sin
revocar, corte de árboles sin
s e r s u s t i t u i d o s ,
amontonamiento de tierras
procedentes de excavaciones
llevadas a cabo en otros
l u g a r e s , d e p ó s i t o d e
escombros, etc, etc. Para
que luego digan que el
turismo en Sóller se retrae.
Vuelvo a repetir, el Sr.
Alcalde y Tte. de Alcalde
del P u e r t o no se han
ocupado do este asunto y
con su inercia sumada a la
n e g l i g e n c i a de algunos
propietarios contribuyeron
a la desertización progresiva
de Sa Figuera. Con mis







del 12 al 31 de julio
Galería de Arte Museu de Sóller Casal de Cultura
Carrer de la Mar N° 13, Sóller Horario: de 11 a 13 h. y de Ì7 a 20 h. (miércoles cerrado)
.LOCAL SETMANARI SOLLER
Actividades de la Tercera Edad
La tercera edad de Só-
ller, se puede decir que
siempre está en plan de
actividad, ya sea por una
cosa o por otra.
la pasada semana cele-
braron una demostración
de productos de
conservación bajo su dis-
tribuidora Francisca Bau-
za, y a continuación ce-
lebraron la festividad de
San Pedro, puesto que su
vicepresidente se llama
Pedro, por lo que un
miembro de la junta re-
saltaría el trabajo y la
gran labor del mismo, ha-
cia la tercera edad de Só-
ller.
Pedro Sampol, corres-
pondería invitando a to-
dos a coca y helados, ser-
vidos gentilmente por
Lolín Salva y Catalina
Forteza, y el nuevo ser-
vicio de Bar de C'an Cre-
mat, dirijido por
Esperanza Jaume, de
Aires Solleric. Al final,
el vicepresidente, tras
unos fuertes aplausos,
agradeció a todos la gen-
tileza de su regalo.
Por la mañana, a las
12 en la Parroquia de San
Bartolomé, se celebró la
Santa Misa, donde tam-
bién participó un
numeroso grupo de la
tercera edad.
Anamary Prieto, la madurez artística
de los 16 añosUe madre oslava y nadre
ca ta lán , nac ió »u Voller,
d o n d e t i e n e f i j a d a s u
r e s i d e n c i a y a d o n d e
comparte sus estudios con el
difícil arte de los pinceles.
De ANAMARY PRIETO
p u e d e d e c i r s e s i n
e x a g e r a c i ó n que nació
pintando. Aan mucho ari tes
de saber leer y escribir, su
desbordante fantasía la
impulsaba ya a rellenar con
bolígrafos y rotuladores de
c o l o r i n n u m e r a b l e s
cuaderni l los repletos as
historietas y dibujos seriales
cuyas peripecias comentaba
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a Ana Esquerdo Bernat
En el 1er aniversario de su muerte, ocurrida en Palma,
el di'a 17 de Julio de 1985
A LA EDAD DE 87 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Ahijados, Gabriel Rodríguez, Ana Llaneras, Francisco Ro-
dríguez y Margarita Caparé; sobrinos^ Rafael, Pedro, Carmelo, Ana y Angela
Rodríguez, María, Antonia y Jaime Llaneras, Ana y Rafaela Esquerdo; so-
brinos políticos, primos y demás familiares (presentes y ausentes) participan a
sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente en sus oracio-
nes el alma de la finada, por lo cual les quedarán muy agradecidos.
Domicilio en el Puerto de Sóller: C/. Marina, 26-2o.
CHANDES REBAJAS Ì
EN
e l l a misma después con
i n c i s i v o h u m o r y r i sa
contagiosa.
La visión del niundo de
los ni "i os puede no reunir
r e q u i s i t o s formales de
expresividad y desarrollo
técn ico , pero posee en
cambio una calidad directa
y espontánea que a menudo
se hecha a faltar en c! artista
adulto. El artista profesional
ha ido desarrollando con los
a ñ o s u n a i m a g e n
determinada de sí mismo y
de su obra, una imagen que
totalmente le constriñe a
seguir expresándose según
los cánones que su propio
e s t i l o y p e r s o n a l i d a d
artística hau ido trazando
con los años y al que debe
permanecer fiel hasta cierto
pun to . A u n q u e su estilo
cambie, rompiendo con esa
i m a g e n f i c t i c i a que ha
cristalizado alrededor da su
o b r a de a n t a ñ o , su
producción no es un puroj u e g o espontáneo de la
fantasía en estado de gracia,
como se da en los niños.
Cuando un ni~>o pinta, su
intención no visa hacia un
efecto determinado en una
d e t e r m i n a d a persona o
grupo. Es un simple juego
desprovisto de todo calculo
o motivación ulterior. Es
exactamente lo opuesto a
aquel artista que declaraba,
"Cuando tie di cuenta do
q ti e a l p i n t a r de u n a
determinada manera recibía
el aplauso de la gente seguí
h a c i é n d o l o así y me
conver t í en pintor". Un
ni."":o o n i fia no l legan
todavía a esa re f lex ión
astuta. Pintan o dibujan
porque les divierte y no para
bascar un efecto. Luego lo
comentan con los demás yj u n t o s r i e n t o d o s !a
ocurrencia.
A N A M A R Y comenzó
d i b u j a n d o escenas de
carromatos de gitanos y
turistas tomando el sol on la
playa, y luego se interesó en
d i b u j a r mallorquínas con
traje tínico. A estos tres
tomas dedicó gran variedad
d o e n f o q u e s y u n a
aplicación persistente y
a s i d u a . E r a n a p u n t e s
directos y en vivos trazados
con mano i n f a n t i l pero
enormemente precisos en la
observación de detalles.
Unos detalles que al ser
comentados por ella misma
desde su universo de cinco
a ñ o s p r o d u c í a n u n a
avalancha incontenible de
risa.
Cuando a los ocho años
presentó su obra en público
p o r ve/ , p r imera en la
G a l e r í a Gr i fescoda de
Palma, la crítica fue sensible
a esta rara ocurrencia y supo
apreciar el lado ingenuo y
humorista de sus dibujos.
Don Pedro Serra mismo
envió un redactor para hacer
una entrevista a ANAMARY
"el Mozart de la pintura",
que apareció en la Ultima
i lorn del 16 de Diciembre
del 78. Es una entrevista
muv alegre y divertida, pero
que la ANAMARY de hoy
considera un tanto ridicula.
Y es normal que así sea.
AXAi . íARY tiene ahora
d i e c i s e i s a ¡i o s. H u n
t r a n s c u r r i d o ocho años
desde entonces de aplicado
e intenso estudio al dibujo y
lu composición, a captar la
luz, el ambiente y el paisaje
de Sóller y alrededores e:i
croquis rápidos de los que
iuego saldrán elaboradas
acuarelas de trazo directo c
i r repe t ib le . Aguadas qie
c a p t u r a n e l c a m p o
m a l l o r q u í n y su austera
arquitectura con un sentido
compositivo y cromático de
gran expresividad poética.
Una expresividad qae no
escamotea las dificultados
técnicas que el ojo experto
descubre en el artista novel,
sino que al contrario, parece
s n l i r l e s a l e n c u e n t r o
d e l i b e r a d a m e n t e .
A u g u r a m o s u n a gran
carrera a esta joven artista y
esperamos con impaciencia
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Los muchachos ya ensayan.
El grupo infantil de Nova
Terra vuelve a los ensayos
Tras una temporada de
descanso, el grupo infantil
Nova Terra, vuelve a los en-
sayos.
Las razones de este
descanso están sobrada-
mente justificadas, dado que
todos los miembros infanti-
les tuvieron que pasar tem-
poralmente a las filas del
grupo adulto, para llevar a
cabo el montaje de "Bodas
de Sangre", una vez monta-
do nuevamente vuelven ,1
sus puestos.
I os ensayos darán co-
mienzo el próximo martes
de 7 a 8 en el Teatro "Vic-
toria", por lo que todos
los niños y niñas que lo
deseen pueden apuntarse en
el mismo teatro, o en la ca-
lle Francisca y Catalina Ca-
sasnovas Valentes Dones No
8 dentro de poco también
entrará en funcionamiento
una escuela de Danza, bajo
li. misma dirección, en pró-
ximas ediciones daremos
ma. información sobre el
tema.
FOTO NOGUER*
Los indicios apuntan a que son provocados
Alarmante incremento de los incendios
En el transcurso de estas
últimas semanas, los fuegos
vuelven a ser protagonistas
una vez más, en nuestra
comarca. El jueves pasado
daría comienzo sobre las
15'30 aproximadamente
uno de gran consideración
en el camino de Sa Figuera,
d o n d e a r d i e r o n u n
considerable número de
oliveras, y se corrió el grave
peligro de que las casas que
se e n c o n t r a b a n a sus
a l r e d e d o r e s su f r i e r an
percance. Gracias a la rápida
i n t e r v e n c i ó n d e l o s
bomberos y la policía, se
pudo dominar, tras más de
cinco horas de esfuerzos y
trabajos. En el lugar se
personaron el alcalde y
Teniente de alcalde, Isabel
Alcover. Al parecer hubo
una fuerte discusión entre el
vecino de Sa Figuera,
J o a q u í n Alcover y el
a l ca lde , al parecer el
primero acusaba al alcalde y
teniente de alcalde de ser
Bosques calcinados, una realidad cada ve/, más dramática.
culpables del incend io
debido a la gran suciedad
del camino y según diría, el
lo había comunicado en
muchas ocasiones pero
siempre se le hizo caso
omiso por el tema.
Otro fuego se produjo al
lado del restaurante "Sol y
Sombra", donde también
tuvieron que intervenir los
bomberos. Este fuego fue el
martes sobre las 17 horas y
fue sofocado sobre las
2 O'30, ardió un solar y
varias oliveres.
El miércoles, sobre las 12
de l m e d i o d í a , fueron
nuevamente avisados los
bomberos, ya que se había
producido un nuevo fuego
detrás de Son Anllelat, al
l a d o de l a V í a de l
Ferrocaril, puniendo en esta
ocasión en peligro el paso
del tren por la zona.
Nuevamente los bomberos
realizaron un gran trabajo
de equipo para extinguir el
fuego que cada vez iba en
aumento, en esta ocasión
tuvieron la ayuda voluntaria
del personal del Ferrocarril,
cosa que según nos dijeron
los bomberos fue muy
posi t iva por lo que se
sentían muy contentos y les
daban las gracias por sus
servicios. El fuego pudo ser
extinguido al cabo de unas
horas, y también en esta
ocasión recibieron las
oliveras y un gran tramo de
terreno. En esta zona del
tren, es la cuarta vez que se
produce un incendio y
siempre en la zona lindante
a las vías férreas.
En todos estos fuegos se
nota un claro indicio de que
hayan sido provocados.
María Vázquez.
Volverá a formarse el grupo de "Vells i Malalts"
I I pasado día 27 de
junio se tuvieron tos pri-
meros contactos pata po-
ner en mucha de nuevo
el grupo de "Vells i Ma-
lalts" dirigido por el rec-
tor Bartolomé Barceló.
Después de exponer
cada cual «us opiniones,
se sacaron en conclusión
los siguientes puntos:
— Visitar a los enfer-
mos a sus domicilios, por
un grupo de visitadores
pertenecientes a la parro-
quia de San Bartolomé.
— Saber si desean asis-'
tir a la palabra o a las
Eucaristías.
— Si desean hacer fies-
tas.




tiempo con nosotros llá-







MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
OÌSTRÌBUÌOOR
visite nuestra exposición y admire
los nuevos diseños en cerámica.




Fiestas patronales de l'Horta
Sol 1er 1986
la comisión agradece a todos los QUO contribuyen al esplendor de las Fieslas
Parroquia "¡Mare de Deu de la Victoria'
Magnífico Ayuntamiento de Sóller
Barriada de L'Horta
Caja de Pensiones "LA CAIXA"








Materiales Construcción Ca'n Soler, S.A.
Construcciones J. Amengua! - J. Dado
Car Palmeras Deyá
Construcciones París
Jaime Fons - Servicio SEAT
Colchonería Oliver





Confección Caballero - Deportes Martín
Construcciones ¡i. Frontera, S.A.
Bodega La Luna
Joyería Estela















Ramis & Hijo Frutas
liar-Restauranta Deyá







Carnicería Vicens P. Sóller
Taller Mecánico Francisco Andreu
Muebles Castane r
Seguros Lloret
Taller de Motos F. Vivas
Ca'n Toni Reia
Souvenirs Tolo y Cati









P. Magraner - Hotel Costa d'Or




Tofol Martí - Taller Mecànic














Salvador Lorente • Bancalero
Óptica Sóller
Jover-Confecciones y Géneros de Punto
Agnipación Socialista • PSOE
Restaurante Marivent
Bar Círculo Sollerense




Carpintería Mecánica José Rosselló
Electrodomésticos Aspex
Fontanería A. Jordán
Carpintería Pont den Barona
Planasteria Crespí
Can Damia platos preparados
SULIAR, S.A.
BANCADA UNIVERSAL










C/, de Sa Mar, 196.- Tel. 630897
SETMANARI SOLLER
Tota la Serra d'Alfabia és bunyolina
La frontera natural de les nostres muntanyes
•/ PPRIMERA PART
.iSabiea qu3 en línia recte as troba més aprop de
So Plaça da SMhr cl terme de Bunyola que te vila
de Fornahtx? ¿Sabieu que en un grup de cases de
Biniaraix to frontera es trote en el portal, i quan
ets dins ca teva ets a Fcrrvilutx i quan surts al
carrer et trobes z Sellar? ¿S.-bie j que Fornalutx tá
500 metres de custa i una cala que sembla un
Terrent de Pareis en petit? ¿Sabieu que les
muntanyes des Puig íVljjor, L'Ofre i Alfabis, per
mo l t s sempre considerades sollsriques o
f orR3l:jtxeriq.j93, no són nostres i pertanyan a
sltr9s municipis veinais? ¿Sabieu que els nostres
termes són ¡noie petits comparais amb els altres de
l'illa, puix Sóller ocupa el lloo 30 entre els 52 de
í»1al!cr:a? Veritablement l'estudi dels límits del
lostre terreny ens preparí sorpreses. ,
i.- SITUACIÓ I MIDES.
Els voinats i comarcals
tenues de Fornalutx, Sóller
i Deià es troben un al costat
de l'altre, entre la mar
Mediterrània i les crestes
més altes de la Serra de
Tramuntana de Mallorca.
El terme de Fornalutx, el
més al nord-est dels tres, té
19'9 quilòmetres quadrats
de superficie i limita a l'est
amb el terme d'Escorça i a
l'oest amb el veinat Sóller.
Només té uns 500 metre de
costa i la perpendicular de la
mar fins a la Serra de Son
Torrella, l'altre pol oposat,
cana 5'5 km. Per ordre de
major a menor, Fornalutx
ocupa el lloc 43 d'entre els
52 termes de Mallorca i se
sembla en extensió a Santa
E u g è n i a i M a n c p r.
Fornalutx només té un únic
n" cl i urbà, la vila del mateix
nom, i algunes finques:
Bàlitx de Baix, Montcaire,
Monnàber, etc.
El terme de Sóller té 42'5
km2 i es troba a la part
central dels tres estudiants.
Limita a l'est amb els termes
de Fornalutx i Escorca, al
sud amb el t e r m e de
Bunyola i a l'oest amb Deià
Té quasi 13 quilometres de
costa i la perpendicular més
llarga entre la recta de costa
que va del Cap Gros (Far de
Muleta) i Ses Puntes i les
crestes de Sa Serra, part
damunt S'Arrom, té 8 km.
També Sóller es un tenne
mallorquí petit, puix hi ha
29 munic ip is amb més
extensió que el nostre. Son
Servera i Puigpunyent tenen
parescuda superfície. EI
terme de Sóller compren
altres nuclis de població
apart dol centre de la vila;
s ó n : P o r t , L ' H o r t a ,
Biniaraix, S'alqucria des
Comte, Binibassi i Castelló; i
nombroses finques.
El terme de Deià es troba
més al sud-oest Té 15'1
km2 i mentre a l'est limita
amb Sóller i Bunyola, al sud
i a l ' o e s t el t a n c a
Valldemossa. Té uns 9krn de
costa i la distància màxima
en línia recta de la vorera de
la mar a la penya del Teix és
de 3 km. Només quatre
municipis de Mallorca són
més p e t i t s que Deià:
Consell, Estallencs, Lloseta i
Búger. A més a més de
Deia-vila, Lluc Alcari i Son
Coll són dos llogarets del
t e r m e . F i n q u e s
d'importància: Son Goliard,
Son Marroig i Ca l'Abat.
Si sn.nam ia superfície
dels tres termes ens dóna un
total de 77'5 quilòmetres
quadrats, així i tot molt
l luny encara del gegant
Llucmajor que en té 324'9,




Artà, Escorca i Santanyí; els
deu majors de Pillà. Cal
esmentar els nostres termes
veinats. Dos grans: Escorça(140'3 km2) i Bunyola
(84'l). Valldemossa té una
àrea semblant a la de Sóller:
44'5 km2.
2.- LES LÍNIES DELS
TERMES.
A l a n o s t r a z o n a
muntanyosa es fan servireis
n o m b r o s o s a c c i d e n t s
geogràfics per marcar les
fronteres entre els termes.
Cres tes de muntanyes,
se r res , torrents i colls
conformen la línia natural
de separació; i els camins i
les f i tes són els altres
elements humans. Com és
natural, la mar ja és frontera
a tota la zona nord-oest
A continuació anem a fer
un seguiment de nord a sud
dels límits que separen cada
municipi, tema desconegut
p e r m oi ts s o l l e r i c s ,
tornalutxencs i deianencs(ve are mapa).
FORNALUTX-ESCOR-
CA. La línia imaginària
comença a Sa Costera, vora
la mar, a 500 metres del
Penyal de Na Mora, i puja
tot dret fins a Na Seca,
l'antiga torre de vigilància
que ja es troba a 514 m.
d'altitud. Baixa després fins
al Coll, de Biniamar camí
que va de Bàlitx de Baix a
Sa Cal obra, a 367 m. sobre
el nivell de la mar. Enfilam
Sa Moleta, de 629 m., i
altres pujols fins arribar al
Coll de Montcaire a Bini que
es troba a 734 m. Seguim
pel Puig de S'Alzinar de 921
m. i després del Coll des
Carcscolers, ben davall el
Puig Major, la línia puja de
cop a la Penya des Migdia de
1.383 m. i altitud màxima
de la nostra comarca i la
cara del Puig Major que es
veu des de Sóller. Després la
frontera continua pel l'altre
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Termes i límits de Fornalutx, Sóller i Deià
costat de la penya i baixa
fins a 1.888 m., ben damunt
el Coll de Sa Coma de
N'Arbona.
A partir d'aquí comença
una llarga recta natural per
damun t les crestes de ia
Ser ra de Son Torrella,
passant per damunt el túnel
de Sa Carretera Nova i el Pla
des oous. Es Portell de Sa
Costa acaba amb les crestes i
uns 500m. més enllà, en el
Morro de Ses Solanes, a 870
m., s'acaba la línia divisòria
entre Fornalutx i Escorça.
Fita (en negre) just al començament del camí a Biniaraix
des de la carretera de Fornalutx.
F ORNALUTX-SOLLER.
També començant vora la
m a r , a n e m a f e r l a
descripció de l'altre frontera
fornalutxenca: El Torrent
de Bàlitx, que acaba a Cala
Ferrera, una fonda i estreta
enclexa vora Na Mora, és el
nostre punt de partida. Des
d'aquest anomenat "Port de
Fornalutx" la línia de terme
es serveix del torrent fins
arribar quasi a Bàlitx de
Baix. Després, fent un bossi
de camí, s'enfila per dins els
olivars de Bàlitx des Mig fins
al Col l des Trenc que
comunica Montcaire i el
Mirador de Ses Marques. La
línia dóna volta al Puig de
Sa Comuna de 805 m. i
torna agafar el camí dels
Bàlitx fins arribar al Mirador
de Ses Barques.
Des d'aquest punt , i
continuant el camí, la línia
d i v i s ò r i a b a i x a f i n s
atravessar Sa Carretera
Nova, s'afica per dins els
olivars de Binibassi i arriba a
aquest llogaret. Després ve
l'únic bossi d'horts i zona
u r b a n a . La f r o n t e r a
s ' aprof i t a del Camí de
Binibassi fins a la carretera
d e F o r n a l u t x i , a
continuació, aprofita el
torrent per a pujar, vora
v o r a c a r r e t e r a , fins a
l'encreuament del camí que
du a Biniaraix per Cos Patró
Lau. Segueix aquest darrer
camí fins arribar al poble,
on la l í n i a del terma
protagonitza un cas curiós.
A Biniaraix hi ha un grup
de cases, les de davant Cas
Don, a l 'altre costat del
carrer i vora Ses Rentadores,
que es troben dins el terme
de Fornalutx. Quan una
p e r s o n a e n £ r a a u n a
d'aquestes cases es troba en
el municipi de Fornalutx i
quan torna sortir al cutter
canvia de municipi per a
trobar-se dins Sóller. Els
portals d'aquestes cases
serveixen de frontera i
Riniaraix queda dividit per
dos termes.
L a s e p a r a c i ó e n t r e
Fornalutx i Sóller acaba
amb la línia que segueix un
bossi de Barrane, fins a les
Passadores de Can De t,
s'enfila pel Morro d'En Joi(el penyal vermell que es
veu a l'entrada des Barranc)
i acaba d'enfilar-se fins el
M o r r o de Ses Solanes,
topant-nos altre pic amb el
vèrtex comú a tres termes:
Sóller, Fornalutx i Escorça.
SOLLER-ESCORCA. Ja
sabem la frontera oriental
de Sóller. A continuació,
des d'aquest Morro de Ses
Solanes, enllistan la línia
que separa Sóller d'Escorça;
boss i petit que només
abraça el buit des Barranc i
Es Cornadors. Els punts són
aques t s : Morro de Ses
Solanes, Camí des Verger,
Tanques de l'Ofre a 890 m.,
baixada fins el Salt des
Cans, pujada en línia recta
fins al Cornador Gran a 955
m., i, cresta a cresta, pujada
fins el Puig d'En Palou de
1.042, damunt S'Arro-n.
A q u í comença la Serra
d 'Al fàb ia i el terme de
Bunyola.
Com es pot veure Sóller
acaba en el Salt des Cans i la
vall i Puig del L'Ofre es
troben dins Escorça.
(Continuarà)





Acaba de fer els trenta
anys, de casar-se i de fitxar
per dos anys pel C. F. Sóller.Quasi res. Jaume Frontera
Raja va debutar com ajugador en el primer equip
del Sóller als 17 anys i a
p l e n a j o v e n t u t , u n a
compicada lesió el va
apartar de la pràctica activa.
E s t u d i à a m b màxima
dedicació de preparador i en
el curset del 83, va sortir el
n ú m e r o ú de la seva
promoció. Jaume comença
diguent-mos referent al seu
fitxatge pel Sóller:
— Ha estat un acord
totalment imprevist. Un dia
abans de casar-me va surgir
el p r i m e r i d e f i n i t i u
contacte. Fitxi't que jo ja
e s t a v a p l a n i f i c a n t la
pre-temporada amb el Sant
Pere . Per mi, el fet
d'acceptar la oportunitat
suposa un important escaló
a dins les meves aspiracions.
" V U L L F E R
TRANQUIL" F E I N A
— Jaume, perquè dos
anys? No es una mica
arriscat per tots?
— Segons com es miri. Per
un en t renador es molt
important poder fer feina
tranquil i poder planificar
un treball de futur. Lo ideal
per tot això son 4 ó 5
temporades. Dues era lo
mínim.
"ANIREM A TOTES I AMB
AIXÒ GUANYAREM A
MOLTS"
— Sembla que no hi haurà
gaires reforços. Quina es la
meta inicial teva i del
equip?
— Hi havia enguany dues
solucions desde el meu punt
de vista com aficionat:
desaparició del club o fer un
equip de cantera amb
present i sobre tot, amb
f u t u r . C r e c q u e
encertadament s'ha elegit la
segona opció. Les bases es
indubtable que hi son. Lo
que de cap manera es podrà
fer enguany es exigir al
Sóller lo que, per exemple,
se li exigia l'any passat.
Sortirem de la meta amb
humiliat, esperit de feine i
sacrifici. Anirem a totes i





Juan Mimar n° 19 2° Palma
q
Mejor que un Hex (SL·J n i lo sueñe
caii cliver
CARRER LLUNA,25
El nou entrenador, un enamorat de l'estil britànic
Jaume Frontera: "Amb paciència,
farem grans coses"
ventatje sobre la majoria.
En quant al reforços som
conscient de que un parell o
tres d'incorporacions mos
c a u r i e n m o l t b é ,
especialment un homo-gol.
Pero hem d'esser realistes i
la situació del club fá que
això sia molt difícil.
"EN DOS O TRES ANYS
T E N D R E M U N
SUPER-EQUIP"
— Com veus el moment
a c t u a l de la cantera
sollerica, amb el cor damunt
lama?
— Cara al futur, bo del
tot. Es primordial que la
afició tengui paciència. Si es
així' en dos ó tres anys
màxim, tendrem un equip
amb gent d'aquí consolidat
a dins Tercera. Aquesta es la
meva màxima il·lusió ara bé
hi ha que insistir al gros de
l'afjció que també ajudi, que
això es una feina de tots i
que si surt com esperam,
salvar la categoria serà una
inmensa satisfacció per tota
la gran familia futbolíSTI-
CA sollerica. '
"HEM DE FER UN BLOC
D'EQUIP"
— L'afició es demana
Jaume, quin estil de joc
veurem enguany?
— Básicamente diferent.
La meva obsesió es fer un
bloc sense figures i sense
fisures , d'acord en les
característiques dels homes
que estiguin mes en forma a
cada moment. Incorporam
del Sant Pere a Pepe Parra,
Toni Sacares i a Pep
Girbent, tres homes molt
aprofi tables i que me
d o n à r e m m o l t b o n
rendiment l'any passat. A
mi m'agrada molt l'estil
t í p i c br i tànic de joc.
Haurem de veure sobre la
marxa com l'assimilam.
— C o m q u e d a l a
coordinació del filial?
— Anirà a cárreg de
Joan-Antoni Castañer com a
entrenador, al temps que
m'auxiiará a la meva tasca
c o m a a j u d a n t .
Col·laborarem en estreta
relació.
— Com q u e d a l a
p r e - t e m p o r a d a i
presentació?
— En principi començam
els entrenaments ja dilluns.
La p r e s e n t a c i ó serà
probablement la setmana
següent i ja ho anunciarà la
D i r e c t i v a . Pel Trofeu,
vendran a Can Maiol el
Constància i el Son Sardina i
procurarem omplir tot els
d i u m e n g e s d'agost en
diversos partits.
— Res mes per finalitzar,
Jaume?
— S i . E s t i c m o l t
il·lusionat. Que la gent pensi
una cosa ben clara enguany:
que els jugadors faran molta
feine per pocs doblers i que
això es valori com toca. La
nostra meta es salvar la
categoria. Els jugadors
tenen joventut i ganes.
Entre tots lluitarem al
màxim per deixar al C.F.
Sóller allà on es mereix: a
Categoria Nacional.
Abierta la inscripción
del torneo San Bartolomé
Se pone en conocimiento a todos los jugadores yjugadoras de TENIS de todo Sóller, Puerto de Sóller,
Fornalutx y otras Ciudades de la Isla, que queda
abierta la INSCRIPCIÓN para EL TORNEO DE TE-
NIS Fiestas de San Bartolomé a partir del día de la fe-
cha 12-VII-86 hasta el 20-V1I-86, en que se procede-
rá al sorteo de las diferentes categorías.
Inscripciones en el CIRCULO SOLLERENSE y en
el Complejo BELLAS PISTAS.
Bajo la colaboración del Magnífico Ayuntamiento
de Sóller y El Círculo Sollerense.
ATLETISME
Avui té lloc Fesperada
cursa popular de l'Horta
Per avui capvespre sa
Comissió de Festes de sa
popular barriada de
L'Horta ens té reservada
una nova edició de sa
seva c u r s a popular
.d'atletisme "Festes de
L'Horta", que baix de
s 'organitzacio de sa
Secció d'Atletisme des
"Circulo Sollerense"
. començarà a les sis des
capvespre.
S'itinerari, diferent en
es dets anys anteriors,
serà es següent: Església
de L'Horta • Ses Argiles •
Camp d'en Maiol - Ca'n
R e u s • P o e t e s s a
Francesca Alcover •
Església de L'Horta, en es
que es p a r t i c i p a n t s
donaran tres voltes, amb
un recorregut aproximat
d'uns set quilòmetres.
Es més petits donaran
una volta en es circuit
comprés entre l'Església-
Xalet Vermell - Ca'n
Reus - Carrer Poetessa
Francesca Alcover -
Eslgésia de L'Horta.
Hi haurà dos trofeus
pes primers de cada
categoria, a més de






S'a t i e t a s o l l e r i c
Bartomeu Torrens que
actualment es troba un
poc apartat de s'atletisme
d e g u t a sofrir una
"tendinitis" ha estat
nomenat per sa Secció
d'Atletisme des "Circulo
So l l e rense" com a
candidat a s'elecció des
Millor Esportista Solleric.
Elecció a sa que tots es
lectors hi podran prende
part, retallant es cupó
que sortirà1 publicat
durant tres setmanes
s e g u i d e s en aquest
Setmanari, votant amb
ell a s'esportista que












SOLOMILLOS A LA BRASA
. DE CARBÓN VEGETAL
COCHINILLOS Y POLLOS
PARA LLEVAR-(POR ENCARGO)
(Ctra. de Solle-- al Pij«rto) SOLLER
.leí?.: 6301 18
• CIRCULO SOLLERENSE
Se pone en conocimiento de los señores socios que los intereses de los
títulos de aportación voluntaria pertenecientes al año 1.985, se harán
efectivos err el local de esta Sociedad los martes y sábados de las 7 a las 8
de la noche durante los meses de' julio, agosto y septiembre del presente
año:
NOTA: Los socios que durante este plazo establecido no hayan cobrado
dichos intereses del año 1.985, se dará por entendido que ceden.los
intereses del 85 a la Sociedad.
EL PRESIDENTE
Amador Castañer Noguera.
SETMANARI SOLLER Els lectors del Semanari tenen la paraula



















un gran planté d'atletes
Ja a partir d'aquesta
setmana, els k-ctors del
Setmanari, poden emetre
els seus vots. Com a
m á ar a p r o p a m e n t ,
oferim a continuació un
b r e u " c u r r i c u l u m "
esportiu de cada un dels
nou nominals.
E l C l u b C i c l i s t a
Defensora Sollerense
presenta a ANDREU
BERNAT COLL de 23
a ys. Practica el ciclisme
des de' els 17 anys.
Cfiïn ha victòries mes
detectades cal senyalaria
de guanyador de la'Prova
Internacional "Trinitat
R i e r a " a l 'any 82.
Sub-Campió de Balears
de fons en carretera a
l ' a n y 84, a ix í com
guanyador de diversos
p r o v e s d e carácter




TORRENS GILI, que a
l'ejercici 8 -B6 ha seguit
la espectacular progresió
atlètica dels darrers anys.
Es l'actual Campió de
Balears de Cross, ha estat
s e l e c c i o n a t p e l
campionat d'Espanya els
dos darrers anys, ha
p a r t i c i p a t e n e l s
campionats d'Espanya de
Pista Coberta, ha estat
declarat com el millor
atleta Júnior de Pista, i
ha obtingut recentment
el primer lloc de Cross
Militar organitzat per la
(luardia Civil.
L ' E s c u d e r i a Pu ig
Major , com no, ens
presenta a Bartomeu
COLL SIMARRO, de 26
anys. El seu palmarès a
dins el 85-86, s'obrí amb
el p r i m e r l loc en
Turismes a la "Pujada al
Puig Major", puntuable
p e l C a m p i o n a t
d ' E s p a n y a . Campió
i g u a l m e n t al "Raylle
T.R. Balear", al "Raylle
Hivern", al "Criterium
Drach" i al "Raylle Dia
de Mallorca ' ' celebrat
r ecen tmen t . Ha estat
nominai i finalista per el
Mi l lo r Espor t i s t a de
Balears 1.985.
En Tennis tenim a
TONI MOLINO DOLS,
autèntic capdavanter ae
la secció de Tennis del
"Circulo Sollerense". La
seva ac t iv i ta t no es
redueix tan sols a la
pràctica del seu esport
f a v o r i t , s i n o a
l'ensenyament a nivell
didàctic. A dins el 86, ha
guanyat en simples i
dobles el "Trofeu de
Fires de Maig", el Trofeu
de dobles de la "Setmana
de ¡'Esport Popular"
òrganlUada pel Consell i
Ajuntament de Sóller i
finalment guanyador de
la Lliga de Tennis 85-86.
E l s u p e r - p o p u l a r
esport de la Pelanca, ha
elegit a JAUME PALOU
ENSENYAT, de 42 anys.
Ja fa 20 anys que
practica com ha federat
aquest esport, sempre a
les files de C.P. Sóller.
Campió de Balears i
d 'Espanya en el 71.
.Campió de lliga amb el
seu club. Guanyador
d ' u n c a r a m u l l d e
torneipios do carácU-r
oca l i p r o v i n c i a l
- Un altre esport amb
molta tradició a Sóller es
el Tir al Plat. JORDI
VICENS MARROIG es
malgrat la sevaj oventut,
un veterà practicant. En
el 73 va ésser campió de
Balears i guanyador de la
c o p a C e r t a m e n
I n t e r n a c i o n a l " . Mes
recentment ha estat II
classificat de la Copa
d'Espanya celebrada a
Tarragona. Es Àrbitre de
Tir N a c i o n a l de la
Federació Nacional i
President de la Secció de
Tir de la Societat de
Caçadors. Ha gaudit del
rècord de 200/200 i ha
estat guanyador a la seva
c a r r e r a d e u n a
quarentena de tirades
regionals.
Un altre dels esports
en c lara ascendència
entre els joves practicants
es sens dubte el Karate.
El jove F R A N C E S C
CASASNOVAS SUAU
de 18 anys es ('aspiran en
aquesta modalitat. Es
nascut a Sóller i du
quatre anys de práctica a
dins els arts marcials.
A c t u a l m e n t està en
posesió del Cin turó
Marró, i destaca sobretot
per la seva màxima
c o n s t à n c i a e n e l s
entrenaments. D'aquí els
s e u s i n d u b t a b l e s
progresos.
El C.F. Sóller presenta
al seu capità MIQUEL
NADAL V A O. L K K de 25
anys acabats do fer. Va
debutar a Preferent als
15 anys. Un cas de
precocitat esportiva molt
poc habitual. Miquel es
l ' imatge del esportista
exemplar. Guanyador de
quatre Trofeus a la
R e g u l a r i t a t , e s
u n á n i m a m e n t apreciat
per la nombrosa afició
sollerica.
El bàsquet ha tengut a
la Vall, una tradició
máxima a dins Mallorca,
Cal no oblidar que Sóller
es el bressol d'aquest
espectacular esport. El J.
Mariana presenta a JOAN
E S T A D E S C A S T A -
NYER, de 5 anys il'82
d'alçada. Juga de Pivot i
va debu ta r en el J.
Mariana sènior als 17
anys. L'any passat es va
proclamar amb el seu
e q u i p , C a m p i ó d e
Mallorca i formant part
de la Facultat de Ciències
pr imer classif icat de
Balears i participant a











 el cupó i depositau-lo ó enviau-lo per co-
rreu a: Bar Nadal, Plaça Constitució, 9. Sorteig entre
tots els votats de una acuarei .la firmada per Juli RA-
MIS. El sorteig públic es realitzarà el 30 Juliol.
.
.
10 ESPORTS SETMANARI SOLLER
Andreu Bernat, favorit a la cursa de l'Horta
Es solleric Andreu Bernat, brillant guanyador de
sa passada edició, es presenta aquest any de nou
com un des clars candidats en es triomf final.
Andreu Bernat, nomenat com a candidat a Millor
Esportista local 1985/86 practica es ciclisme des de
es disset anys, contant en s'actualitat amb
vint-i-tres.
Es seu primer triomf
d ' e n v e r g a d u r a fou sa
victòria al sprint a sa prova
i n t e r n a c i o n a l "Trofeu
Tr in i t a t Riera", l ' any
vuitanta-dos. A més de varis
triomfs a proves de caràcter
regional el vuitanta-quatre
v a a c o n s e g u i r e l
S u b - C a m p i o n a t de les
B a l e a r s de F o n s en
Carretera.
S e s s e v e s m i l l o r s
i n t e r v e n c i o n s d u r a n t
aquesta passada temporada,
a més .des seu conegut
triomf a sa XII Correguda
Festes Patronals de l'Horta,
fou es segon lloc a sa darrera
etapa des "Cinturó", es
segon lloc a sa Cursa "Festes
de Bunyola", i a ses proves
combinades de sa Voltadora
de V i l l a f r anca . Sa seva
participació en es "Segon
Criterium Internacional Illa
d e M a l l o r c a ' ' p e r
professionals, participant
amb sa Selecció Balear. Sa
seva participació en es
C a m p i o n a t d 'Espanya
Contra Rellotge per Equips,
que comentem en aquesta
mateixa edició. I es sisè lloc
en -es Campionat de ses
Dia 13 de Juliol de 1986 a les 9'30 hores
a V HORTA (Sóller)
Tretzena Correguda
Festes Patronals de L' Horta
per Aficionats
Setena Prova Femenina
per Dones (Aficionades, Júniors i Principiantes)
Itinerari:
Carrer Poetessa Francesca Alcover - Pont d'en
Barena - Carreró d'en Figa - Carretera Desvia-
ció al Port de Sóller - Monument Heroins del
11 de Maig - Carrer Poetessa Francesca Alco-
ver.
Els aficionats donaran 42 voltes amb un recorre-
gut de 60 qms.
*fc*e
.
Les dones donaran 10 voltes amb un recorregut
de 14 qms.
Hi haurà bonificacions de 3, 2 i 1 segons per ets
tres primers classificats, cada tres voltes.
Organitza; Club Ciclista "Defensora Sollerense"
Patrocina: Comissió Festes Patronals de L' Horta
.
Col·labora: "CIRCULO SOLLERENSE"
B a l e a r s d e F o n s e n
Carretera.
Andreu Bernat, home
senzill i humà, ha destacat
sempre per sa seva gran
e s p o r t i v i t a t , constància,
afició i amor per l'esport
Andreu Bernat ha fet una
preparació conscienciosa per
aquesta cursa sollerica, a sa
que es presenta com un des
principals favorits en es
triomf final, si pot contar
amb es recolzament des seu
equip.
Sa tretzena edició de sa
clàssica "CORREGUDA
FESTES PATRONALS DE
L'HORTA" s'iniciarà a les
nou i mitja des mati, de
demà diumenge, entre es
Bar Bera i es Bar Ca'n Macià
de L'Horta, estant reservada
aquest any a sa categoria
d aficionats, contant entre
altres amb sa participació
des sollerics Andreu Bernat i
Pere Borràs. Es tercer
a f i c i o n a t local, Nicolau
Jaume —guanyador de dues
edicions d'aquesta prova—
pareix que no podrà prendre
part en aquesta cursa degut
a tenir altres compromisos
amb es seu equip peninsular
"Hueso".
Es corredors donaran
quaranta-dues voltes en es
tradicional circuit comprés
entre: Carrer Poetessa
Francesca Alcover - Pont
d'en Barona - Carreró d'en
Figa - Carretera Desviació al
Port de Sóller - Monument
Heroins del 11 de Maig -
Carrer Poetessa Francesca
Alcover, amb un recorregut
de seixanta quilòmetres. Per
incrementar s'interés de sa
c o r r e g u d a h i h a u r à
bonificacions de 3-2 i 1
segon cada tres voltes,
havent en litigi un total de
dos trofeus i cinquanta
premis en metàl·lic.
Es q u a d r e d ' honor
d'aquesta clàssica illenca és
el següent:
1974.- Mateu Rigo.












matinal esportiva sa disputa
de sa "SETENA PROVA
•
Andreu Bernat aspirant a .sa victòria final... si pot contar
ainb es recolzament des seu equip.
FEMENINA" damunt es
mateix circuit dels homes,
en es que donaran deu
voltes amb un recorregut
d'uns catorze quilòmetres,
estant reservada sa prova a
ses aficionades, júniors i
principiantes, havent un
total de tres trofeus i deu
premis en métal, lie en litigi.
Es seu quadre d'honor














com de costum, a càrrec des
C l u b Ciclista "Defensora
S o l l e r e n s e " , e s t a n t
patrocinades ses curses per
sa Comissió de Festes
P a t r o n a l s de L 'Hor ta ,
c o n t a n t a m b s a
col·laboració de sa Societat
E s p o r t i v a i C u l t u r a l
"Circulo Sollerense" que
s'ha fet càrrec des patrocini
de sa cursa femenina.
Ses p r o v e s es ta ran
cont ro lades pes Col.legi
B a l e a r d 'Arb i t res q u e
c o n t a r a n a m b s a
col · laboració des Grup
d'Ajuda Ciutadana (G.A.C.),
Policia Municipal, Guàrdia
Civil , Policia de Trànsit,
Creu Roja, Comissió Festes
de L'Horta i Amics des
C.C.D.S.
AMSTRAD
MECANIZARA EN SU NEGOCIO
CONTABILIDAD, TRATAMIENTO DE
TEXTOS, FACTURACIÓN, CONTROL DE
STOCKS, GESTIÓN DE EMPRESA,
RESTAURANTES, ETC. REGALE UN
AMSTRAD EN COMUNIONES, SANTOS,
F I N D E C U R S O . C O M E R C I A L















HOY DIA 12, MAÑANA DOMINGO
IF
S* llaman • «f mismos
"Loe G conica".





(Unas« a la aventura!
STEVEN SPIELBERG presenta
"GOONîeS
Un film de RICHARD DONNER
•LOS COOKIES
.SIÏVEN SPIELBERG a—.CHRISCOLmiBUS
DAVE GRUSIN ^«««.t^n.-.STEVEN SPIELBERG
FRANK MARSHALL -KATHLEEN KENNEDY
ir.* RICHARD DONNER. HARVEY BERNHARD
«*.a«~. |=| D.»,»,» RICHARD DONNER
SÁBADO 19, DOMINGO 20
9OTELMEJCTYVOTADB*OSniAKiriiMPBOfESICNESL*aCTKA/
ZÒNA DC GUERRA: El. IfelttH JE
C!KE
HlMMYlf.t. «nr.S • ZOM Uf. GUERRA: EL BIHQUE THE ("ARMS
r„,.„ .,, nu r r< '.MAVI.« . YAi'iif.r Mirro ".r,*,.,..
• A -"" "i" "I i.,,,i.,,*r,.,~,,.,i,,l WIIMifdKU .
Y
COCOON
MARTES 22 NOCHE, VIERNES 25
TARDE Y NOCHE
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C^ON DE LANA NUE-
VO. PRECIO 50 MIL
PTAS TODO JUNTO.
CI. UNION No. 10.
TEL. 630749.
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La pe l í cu la que esta
semana se nos ofrece, "El
tren del infierno", tiene dos
alicientes decisivos a la hora
de asistir a la sala de
proyecciones. El primero y
más importante es el de la
excepcional interpretación
de John Voigth; este actor
pone toda la carne en el
asador para demostramos de
lo que es capaz y el
resultado es inmejorable.
V o i g h t c o n s i g u e u n a
actuación digna de mejor
suerte en su nominación
para el oscar. Por otra parte
el f i lm consigue lo que
muchas películas pretenden
y no logran: mantener un
ritmo trepidante, sin perder
la coherencia interna. El
montaje de la obra es en
este caso uno de los mejores
trabajos logrados en esta
temporada, teniendo como
resultado una de esas
películas en las que no es
necesario "salir a fumar un
cigarrillo" para descansar
del a t ibor ramiento de
secuencias o para disipar el
aburrimiento.
R e s u m i e n d o ,
aconsejamos a los amantes
del cine de acción que
asistan a ver lo que podemos
llamar una obra básica en el
género. Intervienen en el
f i l m John Voigth, Eric
R o b e r t s y R e b e c c a
Demornay. La producción
es del grupo Cannon y la
d i r e c c i ó n d e A n d r e i
Konchalovsky.
Comò complemento se
repone la simpatica película
de Spielberg "Los goonies".
Este film no es una obra
m a e s t r a , p e r o l o g r a
mantener un tono bastante
adecuado más bien pese a
Spielberg que gracias a él.
Como siempre los efectos
e s p e c i a l e s están muy
logrados y la historia peca
de excesivo infantilismo. La
dirección es de Richard
Donner.
Por lo que respecta a lo
que queda de mes, este se
presenta bastante bien ya
q u e t e n d r e m o s l a
opor tun idad de ver la
esperada "Rosa púrpura del
Cairo" o reposiciones tan
i n t e r e s a n t e s co rno
"Cocoon". Además hay que
advertir a los espectadores
que retorna el habitual
h o r a r i o d e v e r a n o ,
empezando las sesiones a las
9'30 y que próximamente se
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA
ULTIMA PAGINA
El artista inaugura hoy su exposición en el Casal de Cultura
Gaspar Riera: "La luz de Sóller es inigualable"
Gaspar Riera expone
hoy por primera vez en
S o l l e r . P i n t o r d e
reconocido prestigio
nacional e internacional-
ment«, es uno de los
pocos artistas que deja su
sello inconfundible en
cada obra que realiza. La
mitad de los cuadros que
se exponen a partir de
hoy en el Casal de
C u l t u r a h a n s i d o
pintados en la Valí
duran te la primavera
pasada. Gaspar Riera no
tuvo reparos en declarar
la "profunda impresión
que me produce la luz de
Sóller".
Este artista, autor de
" y a i n c o n t a b l e s
exposiciones" y uno de
l o s p a i s a j i s t a s
m a l l o r q u i n e s m á s
reconocidos fuera de la
isla y en ella, declaró que
"me hace una gran
ilusión exponer en Soller,
c u y o s p a i s a j e s me
cautivan".
El artista reconoció
q u e l a e s p e c i a l
configuración geográfica
de la Valí "ha influido un
tanto en mis cuadros, es
posible que se note un
cambio entre lo que he
realizado en el valle y la
parte de la exposición
que c o r r e s p o n d e a
d i s t i n t o s puntos de
Gaspar Riera posee una mirada capaz de captar lo que otros
no ronsiguen. Mitad a ras de tierra, mitad a vista de pájaro,
el pintor logra plasmar dimensiones desconocidas para la in-





conjugadas con la luz y el
color, afirmó que "a
menudo se me dice que
el punto de vista desde
donde está captado el
cuadro no es el que me
encuen t ro yo. Y es
cierto, pero es que yo
p i n t o d e s d e d o s
perspectivas, veo los
paisajes a ras de tierra y,
a la vez, a vista de pájaro.
Por eso los cuadros
alcanzan esta dimensión
hac i a la lejanía que,
según afirma la gente y
los críticos, poseen".
Gaspar Riera goza de
una amplia trayectoria
pictórica, desde que se
iniciara en los años 40.
"No impor t a en un
p a i s a j e dónde este
situado un árbol, sino la
dimensión que alcanza,
en su color y en su fuga
hac ia el i n f i n i t o la
realidad que se refleja",
destacó.
Incansable buscador
de nuevos horizontes en
una Mallorca que conoce
palmo a palmo, Gaspar
Riera llega con su obra
hoy por primera vez a
Sóller, su exposición en
el Casal de Cultura se
prolongará hasta el día
31 de julio. El horario
será de 11 a 13 horas por
las mañanas y de 1 fe 20
por las tardes, estando
los miércoles cerrado.
La llegada de un
artista como Gaspar
Riera constituye todo un
acontec imien to para
Sóller. El pintor no
escondió su satisfacción
por esta exposición,
declarando que "tantos y
tantos pintores que se
han fijado e incluso se
han quedado en Sóller
son el ejemplo más
p a l p a b l e del extra-
ordinario atractivo del
valle. Sus montañas, sus
llanos me han producido
u n e x t r a o r d i n a r i o
impacto", destacó.
Pese a las dificultades, siguen llegando ayudas
Protección Civil invita a todos los sollerics a formar parte de la entidad
Toni Valls, es un joven solleric, preocupado por
la protección civil desde hace ya muchos años.
Toni es jefe de zona 9 función REMER, esta
misión abarca Sóller, Deya, Fornalutx y Lluc,
desde hace 6 años está trabajando incansablemente
por el sistema de mejorar cada día la protección
civil en la ciudad.
Pertenece a la junta local
de protección civil de Sóller,
la cual está compuesta,
prácticamente, por la ciudad
entera, pero para que las
cosas puedan ir de lo mejor,
está estructurada por un
grupo de personas, las cuales
pertenecen a diferentes
e n t i d a d e s , como son
Antonio Arbona, alcalde de
Sóller; Jaime Fons, conce a)
delegado; Juan Vivas, jefe
de la Policía Municipal;
Carlos Serrano, médico;
Bartolomé Pou, maèstro de
o b r a s ; An ton io Valls,
t r a n s m i s i o n e s ; Pedro
Arbona y Pedro Frontera;
Juan Galindo, Presidente de
la Cofradía de Pescadores
del Puerto; Toni Serra,
sección alpinismo de Cruz
R o j a ; A n t o n i o Grau,
Presidente Cruz Roja;
Sebastián Moragues, el Gas
y Electricidad; José Ma.
Pomar, Técnico del Gas;
E n r i q u e R u e d a ,
Comandante de puesto de la
Guardia Civil. Todas estas
personas nos diría Toni, se
reunieron la pasada semana
para intentar coordinar el
traba o; lo mejor posible, y
poder prestar la ayuda
necesaria cuando también
sea necesario.
— Toni ¿qué es necesario
para poder formar parte de
protección civil?
— Cualquier persona
puede pertenecer si lo desea,
ya que como hemos dicho al
principio toda la ciudad
pertenece, sólo que como en
todo hay que atenerse a
unas normas.
— ¿Quién es en concreto
el responsable más directo
en Sóller?
— El alcalde, como
presidente de la junta.
— ¿Cuál es la misión que
tienen estas personas de
protección civil?
— Preocuparse de quien
realmente lo necesite, salvar
en caso de siniestro o
accidentes, y vigilar la
comarca, por si en cualquier
momento se les necesita.
En esto último Sóller, se
l l e v a la palma y por
supuesto es uno de los
ayuntamientos que más
hace y trabaja en el tema,
este año se le ha solicitado
una ayuda económica para
tener a punto unas cuantas
c o s a s y a l g o se ha
conseguido para que cada
a ñ o p o d a m o s s e g u i r
ade l an t e , este año lo
dedicaremos a la compra de
transmisor, y planificación y
el año que viene se dedicará
a montañismo.
— Tenemos entendido
que el martes pasado
estuvisteis en Palma, para
visi tar el Escuadrón del
SAR.
Fuimos recibidos, por el
Coronel de la Base de Sont
Sant Joan, y por el Teniente
Coronel, del Escuadrón 801,
así como por personal del
escuadrón.
MARÍA VÁZQUEZ
